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BAB V 
PENUTUP 
BAB V PENUTUP 
5.1.  Kesimpulan 
Penelitian Tugas Akhir yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan 
bahwa dalam pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Usaha Mikro, Kecil Dan 
Menengah (UMKM) Surakarta menghasilkan beberapa fitur, serta dalam pengujian 
yang kami lakukan dengan menggunakan metode Black Box Testing menghasilkan 
kesimpulan bahwa semua scenario dari tabel pengujian berjalan dengan baik serta 
tidak ditemukan adanya logical error maupun sintax error.  
Fitur-fitur yang dihasilkan digunakan oleh admin dan user. Fitur yang 
digunakan oleh admin antara lain admin dapat memanajemen data UMKM, 
memanajemen data informasi, dan memonitoring kondisi UMKM. Fitur yang 
digunakan oleh user antara lain user dapat memanajemen data diri user, 
memanajemen data akun, memanajemen data saldo awal, memanajemen data 
transaksi pemasukan dan transaksi pengeluaran dan membuat laporan akuntansi. 
5.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan guna perkembangan Sistem Informasi 
Akuntansi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Surakarta adalah 
melakukan pengembangan laporan akutansi keuangan melalui penambahan jenis 
laporan akuntansi yang dapat dibuat, mensingkronisasikan sistem akuntansi dengan 
proses transaksi pada tiap UMKM, penambahan output dari laporan akuntansi tidak 
sekedar hasil cetak, serta penambahan fitur monitoring yang dapat dilakukan oleh 
Admin. 
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